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おおいに ある程度 ふつう程度 あまり まったく
｢ある程度｣以上充てているとの積極的回答は､文系 (54.1%)理系 (54.5%)にくら










































ll.6 12.5 12. 6.210.4 ‥
回答者自身が 他の教官が TAが TA以外の院 とくに指導して その他
生が いない
文系では､｢回答者自身｣(67.4%)が少なく ｢とくに指導していない｣(23.3%)が多
い｡理系では､｢回答者自身｣(83.7%)だけでなく ｢他の教官｣(38.8%)｢TA以外の院
生｣(31.3%)など総出で指導している｡ 文字どおり ｢回答者自身｣が指導する傾向にあ
るのは､総人 ･人環 (85.4%)である｡
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